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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan mengenai analisa dan perancangan windpump 
tipe horisontal di wilayah Pulau Karimunjawa, dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Karakteristik dan potensi energi angin di Pulau Karimunjawa berdasarkan hasil 
ekstrapolasi dari kecepatan angin di Stasiun BMKG Meteorologi dan Maritim 
Semarang didapat kecepatan angin yang menghasilkan energi maksimum 
(VEmax) = 6,8 m/s, kecepatan angin yang sering muncul (VF) = 5,34, kerapatan 
daya angin (PD) = 122,04 W/m
2, energi angin selama setahun = 1069 kW.jam/m2 
dan arah angin yang paling banyak terjadi berada pada kisaran arah 300o – 360o. 
2. Hasil perancangan windpump tipe horisontal untuk pulau Karimunjawa dengan 
jumlah penduduk 10000 jiwa pada kecepatan angin desain 4,54 m/s dan 
ketinggian 15 meter adalah sebagai berikut: 
Jumlah turbin : 2 unit 
Kapasitas   : 65 liter/menit 
Luas sapuan rotor : 8,8 m2 
Diameter rotor : 3,4 m 
Rasio transmisi : 1,65 
 
5.2. Saran  
 Berdasarkan seluruh hasil mengenai analisa dan perancangan yang telah 
dilakukan, penulis dapat memberikan saran diantaranya: 
1. Dilakukan pembuatan windpump hasil perancangan untuk mengetahui performa 
aktual dari windpump. 
2. Perlu dilakukan pengamatan terhadap potensi angin di lokasi perancangan 
minimal selama 1 tahun agar didapatkan hasil yang lebih akurat. 
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1. Tabel data kecepatan angin selama tahun 2014 
Januari Februari 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 4,55 4,79 
2 3,50 3,69 
3 5,55 5,84 
4 3,55 3,73 
5 3,59 3,78 
6 4,00 4,21 
7 3,50 3,69 
8 3,73 3,93 
9 0,77 0,81 
10 2,05 2,15 
11 4,64 4,88 
12 4,58 4,83 
13 6,96 7,33 
14 7,14 7,52 
15 9,86 10,39 
16 8,45 8,91 
17 8,21 8,65 
18 7,00 7,37 
19 10,59 11,16 
20 12,73 13,41 
21 10,59 11,16 
22 11,58 12,20 
23 9,54 10,05 
24 10,09 10,63 
25 5,50 5,79 
26 3,96 4,17 
27 6,63 6,98 
28 6,42 6,76 
29 8,17 8,60 
30 10,04 10,58 
31 8,79 9,26 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 11,23 11,83 
2 9,82 10,34 
3 8,05 8,47 
4 5,05 5,31 
5 6,68 7,04 
6 4,64 4,88 
7 6,59 6,94 
8 4,82 5,08 
9 8,14 8,57 
10 11,64 12,26 
11 6,68 7,04 
12 6,04 6,36 
13 5,58 5,88 
14 4,32 4,55 
15 4,91 5,17 
16 2,09 2,20 
17 4,71 4,96 
18 5,88 6,19 
19 4,68 4,93 
20 4,09 4,31 
21 7,14 7,52 
22 6,08 6,41 
23 8,21 8,65 
24 8,45 8,91 
25 5,50 5,79 
26 5,58 5,88 
27 5,79 6,10 
28 4,08 4,30 
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Maret April 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 4,82 5,08 
2 5,36 5,65 
3 4,68 4,93 
4 4,59 4,84 
5 4,23 4,45 
6 4,68 4,93 
7 4,77 5,03 
8 4,59 4,84 
9 3,68 3,88 
10 3,27 3,45 
11 1,86 1,96 
12 7,29 7,68 
13 4,00 4,21 
14 5,45 5,75 
15 1,73 1,82 
16 3,05 3,21 
17 2,79 2,94 
18 4,46 4,70 
19 3,68 3,88 
20 5,77 6,08 
21 2,27 2,39 
22 4,04 4,26 
23 4,33 4,56 
24 5,41 5,70 
25 4,41 4,64 
26 3,92 4,13 
27 4,08 4,30 
28 4,54 4,78 
29 4,96 5,22 
30 3,71 3,91 
31 3,71 3,91 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 5,27 5,55 
2 4,77 5,03 
3 4,18 4,40 
4 4,95 5,22 
5 3,86 4,07 
6 5,18 5,46 
7 2,50 2,63 
8 4,27 4,50 
9 4,18 4,40 
10 3,82 4,02 
11 2,95 3,11 
12 3,13 3,29 
13 3,54 3,73 
14 3,91 4,12 
15 2,14 2,25 
16 2,82 2,97 
17 3,04 3,20 
18 2,54 2,68 
19 3,86 4,07 
20 3,41 3,59 
21 3,68 3,88 
22 3,21 3,38 
23 3,83 4,04 
24 2,59 2,73 
25 4,36 4,60 
26 2,92 3,07 
27 2,79 2,94 
28 4,54 4,78 
29 4,17 4,39 
30 3,38 3,56 
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Mei Juni 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 5,00 5,27 
2 4,36 4,60 
3 4,50 4,74 
4 4,00 4,21 
5 5,09 5,36 
6 5,23 5,51 
7 4,77 5,03 
8 3,55 3,73 
9 4,00 4,21 
10 4,59 4,84 
11 4,32 4,55 
12 3,33 3,51 
13 5,67 5,97 
14 3,50 3,69 
15 5,00 5,27 
16 4,36 4,60 
17 3,96 4,17 
18 4,67 4,92 
19 4,36 4,60 
20 3,59 3,78 
21 5,18 5,46 
22 4,46 4,70 
23 3,71 3,91 
24 3,36 3,54 
25 4,45 4,69 
26 4,38 4,61 
27 4,71 4,96 
28 3,13 3,29 
29 3,79 3,99 
30 3,96 4,17 
31 4,38 4,61 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 4,50 4,74 
2 4,18 4,40 
3 5,55 5,84 
4 5,36 5,65 
5 4,95 5,22 
6 3,73 3,93 
7 5,77 6,08 
8 3,73 3,93 
9 2,95 3,11 
10 4,23 4,45 
11 2,91 3,06 
12 3,92 4,13 
13 4,83 5,09 
14 3,77 3,97 
15 4,32 4,55 
16 5,23 5,51 
17 3,46 3,64 
18 4,46 4,70 
19 4,09 4,31 
20 5,18 5,46 
21 4,59 4,84 
22 5,29 5,57 
23 3,29 3,47 
24 5,91 6,22 
25 2,27 2,39 
26 5,17 5,44 
27 2,13 2,24 
28 4,00 4,21 
29 3,17 3,34 
30 2,88 3,03 
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Juli Agustus 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 4,55 4,79 
2 4,50 4,74 
3 5,27 5,55 
4 3,95 4,17 
5 5,14 5,41 
6 5,91 6,22 
7 3,27 3,45 
8 4,68 4,93 
9 5,00 5,27 
10 4,50 4,74 
11 4,41 4,64 
12 3,08 3,25 
13 2,38 2,50 
14 3,59 3,78 
15 3,32 3,50 
16 4,05 4,26 
17 3,46 3,64 
18 5,08 5,35 
19 3,68 3,88 
20 4,64 4,88 
21 6,50 6,85 
22 3,88 4,08 
23 2,88 3,03 
24 5,23 5,51 
25 5,05 5,31 
26 4,13 4,35 
27 4,17 4,39 
28 3,79 3,99 
29 3,75 3,95 
30 5,33 5,62 
31 4,21 4,43 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 3,73 3,93 
2 5,73 6,03 
3 5,27 5,55 
4 5,95 6,27 
5 7,68 8,09 
6 6,41 6,75 
7 5,05 5,31 
8 3,18 3,35 
9 5,18 5,46 
10 5,86 6,18 
11 2,73 2,87 
12 4,17 4,39 
13 5,17 5,44 
14 5,36 5,65 
15 5,50 5,79 
16 4,86 5,12 
17 5,00 5,27 
18 4,96 5,22 
19 5,05 5,31 
20 5,00 5,27 
21 6,00 6,32 
22 5,42 5,71 
23 4,83 5,09 
24 5,41 5,70 
25 4,91 5,17 
26 4,88 5,14 
27 5,75 6,06 
28 4,33 4,56 
29 4,63 4,87 
30 3,54 3,73 
31 3,63 3,82 
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September Oktober 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 5,23 5,51 
2 5,23 5,51 
3 5,09 5,36 
4 5,95 6,27 
5 5,27 5,55 
6 5,50 5,79 
7 5,23 5,51 
8 5,09 5,36 
9 5,27 5,55 
10 4,86 5,12 
11 5,05 5,31 
12 5,29 5,57 
13 4,92 5,18 
14 5,18 5,46 
15 4,32 4,55 
16 5,68 5,98 
17 5,67 5,97 
18 5,58 5,88 
19 5,36 5,65 
20 3,50 3,69 
21 1,95 2,06 
22 4,17 4,39 
23 4,38 4,61 
24 4,59 4,84 
25 4,55 4,79 
26 4,54 4,78 
27 4,54 4,78 
28 4,42 4,65 
29 5,04 5,31 
30 5,54 5,84 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 5,64 5,94 
2 5,55 5,84 
3 4,14 4,36 
4 5,09 5,36 
5 5,64 5,94 
6 5,73 6,03 
7 5,27 5,55 
8 4,64 4,88 
9 4,82 5,08 
10 6,18 6,51 
11 4,36 4,60 
12 2,58 2,72 
13 5,67 5,97 
14 6,23 6,56 
15 5,86 6,18 
16 5,64 5,94 
17 5,17 5,44 
18 5,38 5,66 
19 4,23 4,45 
20 5,32 5,60 
21 5,14 5,41 
22 6,04 6,36 
23 4,75 5,00 
24 4,50 4,74 
25 5,91 6,22 
26 4,29 4,52 
27 4,88 5,14 
28 2,79 2,94 
29 3,96 4,17 
30 4,21 4,43 
31 4,71 4,96 
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November Desember 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 4,82 5,08 
2 5,32 5,60 
3 5,82 6,13 
4 5,59 5,89 
5 6,59 6,94 
6 4,82 5,08 
7 5,14 5,41 
8 3,68 3,88 
9 4,82 5,08 
10 4,14 4,36 
11 2,59 2,73 
12 4,83 5,09 
13 5,04 5,31 
14 4,05 4,26 
15 4,27 4,50 
16 3,64 3,83 
17 2,63 2,77 
18 5,21 5,49 
19 3,59 3,78 
20 4,59 4,84 
21 5,50 5,79 
22 4,79 5,05 
23 4,79 5,05 
24 3,82 4,02 
25 3,64 3,83 
26 3,63 3,82 
27 3,54 3,73 
28 3,79 3,99 
29 3,67 3,86 
30 6,17 6,50 
 
Tanggal 
Kecepatan 
Stasiun 
(m/s) 
Kecepatan 
lokasi 
(m/s) 
1 5,09 5,36 
2 3,73 3,93 
3 4,18 4,40 
4 3,59 3,78 
5 3,23 3,40 
6 2,95 3,11 
7 5,73 6,03 
8 4,36 4,60 
9 5,95 6,27 
10 5,82 6,13 
11 4,00 4,21 
12 4,04 4,26 
13 5,17 5,44 
14 5,27 5,55 
15 5,27 5,55 
16 5,27 5,55 
17 3,17 3,34 
18 4,38 4,61 
19 2,91 3,06 
20 2,73 2,87 
21 4,18 4,40 
22 4,21 4,43 
23 3,46 3,64 
24 3,77 3,97 
25 3,91 4,12 
26 3,17 3,34 
27 3,75 3,95 
28 2,92 3,07 
29 2,67 2,81 
30 2,92 3,07 
31 3,63 3,82 
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2. Tabel hasil perhitungan VEmax perbulan selama tahun 2014 
Bulan 
Vm 
(m/s) 
VEmax 
(m/s) 
Januari 8,28 11,31 
Februari 7,39 8,88 
Maret 4,68 5,38 
April 4,15 4,54 
Mei 4,57 4,55 
Juni 4,70 5,10 
Juli 4,70 4,97 
Agustus 5,58 5,95 
September 5,20 5,14 
Oktober 5,38 5,57 
November 4,96 5,41 
Desember 4,58 5,06 
 
3. Tabel hasil perhitungan data kecepatan angin tahun 2014 
Vm 
(m/s) 
Deviasi 
(m/s) 
k 
c 
(m/s) 
VF 
(m/s) 
VEmax 
(m/s) 
PD 
(kW/m2) 
ED 
(kW.jam/m2) 
5,61 1,83 3,38 5,93 5,34 6,80 0,12 1069,106 
 
4. Tabel hasil perhitungan arah angin selama tahun 2014 
Arah 
Angin 
(o) 
Frekuensi Kecepatan Angin 
Total 
Frekuensi 
0 - 2 
m/s 
2 - 4 
m/s 
4 - 6 
m/s 
6 - 8 
m/s 
8 - 10 
m/s 
10 - 12 
m/s 
12 - 14 
m/s 
0 0 10 16 0 0 0 0 26 
30 0 8 22 1 0 0 0 31 
60 0 13 28 3 0 0 0 44 
90 0 7 12 1 0 0 0 20 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 
180 0 2 0 0 0 0 0 2 
210 0 3 3 0 0 0 0 6 
240 0 4 9 3 2 1 0 19 
270 1 20 22 8 6 3 1 61 
300 2 17 49 4 3 3 0 78 
330 1 29 48 0 0 0 0 78 
Total Data 365 
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5. Tabel standar ukuran pasak 
(Khurmi dan Gupta, 2005) 
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6. Tabel standar ukuran bantalan 
(Katalog produk Bantalan SKF Rolling Bearing) 
a. Single row deep groove ball bearings  
 Diameter lubang (bore) 25 – 35 mm 
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Diameter lubang (bore) 40 – 55 mm 
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b. Metric single row tapered roller bearings 
Diameter lubang (bore) 15 – 32 mm 
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7. Tabel nilai koefisien drag 
(Pritchard dan Leylegian, 2011) 
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8. Tabel spesifikasi produk pompa 
(WD Moore and Co.) 
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9. Tabel kekuatan material 
(Mott, 2004) 
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NO. NAMA JUMLAH BAHAN KETERANGAN
1 Sudu 18 Aluminum Tebal 1,7 mm
2 Hub 1 Ductile Iron Tebal 1 mm
3 Pinion 2 Steel AISI 1020
4 Roda Gigi 2 Steel AISI 1020
5 Poros Rotor 1 Steel AISI 4340  40 mm
6 Poros RodaGigi 1 Steel AISI 4340  35 mm
7 Pitman Arm 1 Ductile Iron
8 Batang Ekor 1 GalvanizedSteel Tebal 2 mm
9 Kipas Ekor 1 Aluminum Tebal 2 mm
10 BatangPompa 1 Brass  16 mm
11 Plunger 1 Brass
12 SilinderPompa 1 Brass
13 Tower 1 GalvanizedSteel L 40 mmx40mm
14 Pipa 1 PVC  38 mm
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A4001
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET WINDPUMP
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 200
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TANGGAL  24-10-16
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A4002
:
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ROTOR WINDPUMP
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 50
SATUAN      mm
TANGGAL  24-10-16
PERINGATAN :
65
D
NO. NAMA JUMLAH BAHAN KETERANGAN
1 Sudu 18 Aluminum Tebal 1,7 mm
2 Hub 1 Ductile Iron Tebal 1 mm
3 Lingkarandalam 1 Aluminum Tebal 2 mm
4 Batangpenghubung 12 GalvanizedSteel
5 Lingkaran luar 1 Aluminum Tebal 2 mm
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1 2 3 4
PERINGATAN :
TANGGAL:24-10-16
SATUAN    : mm
SKALA       : 1 : 10 DIGAMBAR : Bagus Surya P.
SUDU WINDPUMPUNIVERSITAS SEBELAS MARET 003 A4
41
DEPT.           : T. Mesin UNS
 1,70
NO. NAMA JUMLAH BAHAN KETERANGAN
1 Pitman guide 1 Stainless Steel
2 Pitman arm 1 Ductile Iron
3 Roda gigi 2 AISI 1020 CD Jumlah gigi 40
4 Pinion 2 AISI 1020 CD Jumlah gigi 24
5 Poros rotor 1 AISI 4340 Ø 40 mm
6 Poros rodagigi 1 AISI 4340 Ø 35 mm
7 Batangpompa 1 Kuningan Ø 16 mm
8 Plunger 1 Kuningan Ø 65 mm
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DILIHAT        : D. Danardono
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PERINGATAN :
TANGGAL:24-10-16
SATUAN    : mm
SKALA       : 1 : 10 DIGAMBAR : Bagus Surya P.
SISTEM TRANSMISIUNIVERSITAS SEBELAS MARET 004 A4
41
DEPT.           : T. Mesin UNS
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SATUAN    : mm
SKALA       : 1 : 2 DIGAMBAR : Bagus Surya P.
POROS ROTORUNIVERSITAS SEBELAS MARET 005 A4
41
DEPT.           : T. Mesin UNS
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DILIHAT        : D. Danardono
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PERINGATAN :
TANGGAL:24-10-16
SATUAN    : mm
SKALA       : 1 : 2 DIGAMBAR : Bagus Surya P.
POROS RODA GIGIUNIVERSITAS SEBELAS MARET 006 A4
4
DEPT.           : T. Mesin UNS
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Tabel Data
No Spesifikasi
1 Jumlah gigi N 24
2 Modul m 8
3 Sudut tekan α 20º4 Tebal gigi s 40 mm
5 Diameter pitch Dp 192 mm
TANGGAL  24-10-16
PERINGATAN :
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET PINION
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 2
SATUAN      mm D
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET RODA GIGI
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 2
SATUAN      mm
TANGGAL  24-10-16
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Tabel Data
No Spesifikasi
1 Jumlah gigi N 40
2 Modul m 8
3 Sudut tekan α 20º4 Tebal gigi s 40 mm
5 Diameter pitch Dp 320 mm
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET HUB
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 10
SATUAN      mm
TANGGAL  24-10-16
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET BATANG EKOR
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 10
SATUAN      mm
TANGGAL  24-10-16
PERINGATAN :
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET GUIDE VANE
DILIHAT         D. Danardono
DEPT.             T. Mesin UNS
DIGAMBAR  Bagus Surya P.SKALA         1 : 10
SATUAN      mm
TANGGAL  24-10-16
PERINGATAN :
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DILIHAT        : D. Danardono
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PERINGATAN :
TANGGAL:24-10-16
SATUAN    : mm
SKALA       : 1 : 1 DIGAMBAR : Bagus Surya P.
PEGAS EKORUNIVERSITAS SEBELAS MARET 012 A4
41 32
DEPT.           : T. Mesin UNS
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